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第 2節 常習的犯発者lこ対する登霞処分 (42条)



















































1) たとえば， F. v. Liszt， Forderungen der Kliminalpolitik und der Vorentwurf eines 
schweizerischen 5trafgesetzbuchs， in5trafrechtliche Aufsatze und Vortrage， Bd.2， 
1905， 5.122. 





















wurf zu einem schweizerischen 5trafgesetzbuch. AlIgemeiner Teil， im Au丘ragdes Bundes-
rates ausgearbeitet von Carl 5tooss. 1893)が公表され，翌年には，理由書とともに
総期と各期の全体に及ぶ予備草案 (5伽w附叩v代ei白位Zε凶riお民凶s託吋凶ches5釦t仕ra拘f匂ges犯凶巴etz必bl加u凶.Vor詑悶Eむn山1









1896年のスイス刑法典予備草案 (Vorentwurfzu einem schweizerischen 5trafgesetz悶
buch nach den Beschlussen der Expertenkommission. 1896)の公表をもって，刑法
の統一化の準備作業とシュトースの関与は一応の終結を見た。議会での議論
に移行した立法作業においては， 1903年草案， 1908年予備草案， 1916年予
備草案， 1918年草案な経て， 1937年 12丹21日に確定案が可決され，それ
が 1938年7月3日そ期限とする νブアレンダムにおいて僅差で賛成そ獲得














数およびV ブア V ンダムの投棄数の算定がカントンの 2分の lとされる)から連邦
が構成され(憲法1条)，公用語として 4種類の言諮(ドイツ諮，フランス諾，イ
タリア諾， ロマンシュ語)が認められている(同4条)。
4) シュトースの見解については， vgl. C. Stooss， Welche Anforderugen stelt die 
Kriminalpolitik an ein eidgenossisches Strafgesetzbuch?， ZStrR Bd. 4， 1891， S. 245 f.; 
ders.， Schlussbemerkung zu der Replik des Herrn Prasidenten Thurneysen， 
ZStrR Bd.7， 1894， S.267 f.; ders.， Die ethischen und die socialen Grundlagen des 
Strafrechts， ZStrR Bd.7， 1894， S.269 f.; ders.， Das Motiv im Entwurf zu einem 
schweizerischen Strafgesetzbuch， ZStrR Bd.9， 1896， S.167 f.; ders.， Der Geist der 
modernen Strafgesetzgebung， ZStrR Bd.9， 1896， S.269 f.; ders.， Verbrechen und 
Strafe kriminalpolitisch untersucht， ZStrR Bd.14， 1901， S.385任;ders.， Strafe und 
sichernde Massnahme， ZStrR Bd. 18， 1905， S.1 f.;ders.， Sichernde M呂ssnahmenin 
fruherer Zeit， ZStrR Bd.38， 1925， S.147 f.; der・s.，Der "Dualismus“im Strafrecht， 
ZStrR Bd.41， 1928， S.54王;ders.， Zur Natur der sichernden Massnahmen， ZStrR 
Bd.44， 1930， S.261 f. さらに，内問一郎「ストースと保安処分j早稲国法学会誌
(法律編)12号(1962年)32頁以下参照。なお，特にシュトース草案の性格等に
ついては， vgl. E. Hafter， Carl Stooss 1849-1934 zum Gedachtnis， ZStrR Bd.48， 
1934， S.141丘
5) なお，臼井滋夫「ヨーロッパ諸国における犯罪者処遇の実情と刑事立法改革の動
向 (5)J警察研究 37巻 (1966年)2号58頁，宮潔浩一「外国の保安処分 (1)
西欧-J 宮津浩-宮草原春夫=中山研一 z草草木英雄編『刑事政策講座第 3 巻~ (成
文堂.1972年)24頁。
6) E. Ha丘er，Strafe und sichernde Massnahme in Vorentwurf zu einem schweize-
rischen Strafgesetzbuch， ZStrR Bd.17， 1904， S.224. 
7) P. Kaenel， Carl Stooss und das zweispurige System der Strafrechtsfolgen， ZStrR 
Bd.101， 1984， S.4. 
8) 専門家委員会での議論については， vgl. E. Frey， Das Verhaltnis von Strafe und 
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Massnahme de Iege Iata und de Iege ferenda， ZStrR Bd. 66， 1951， S. 300 f. 
め たとえば， E. Thurneysen， Zum Vorentwurf zu einem schweizerischen Straf-
gesetzbuch， AlIgemeiner Teil， ZStrR Bd.6， 1893， S.369 f.; ders.， Zum Vorentwurf 
eines schweizerischen Strafgesetzbuches， Allgemeiner Teil. Eine Replik， ZStrR Bd.7， 
1894， S.26lff.; E. Hafter， Strafe und sichernde Massnahme im Vorentwurf zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbuche， ZStrR Bd.17， 1904， S.211任
10) Vgl. C. Wunderlin， Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Verhangung der 
Sicherungsverwahrung， ZStrR Bd.52， 1938， S.385; U. Germann， ( Reserveengel der 
Jurisprudenz)). Psychiatrie und Strafjustitz im Kontext der schweizerischen 
Stra合echtsreform1890-1950， ZStrR Bd.123， 2005， S.222. 
第2節 犯罪と刑罰および保安処分の関係
1942年刑法11)は，犯罪を，重懲役 (Zuchthaus)の対象とされる重罪 (Ver
brechen) と軽懲役 (Gefaぱnis)が最高刑として法定されている軽罪 (Verge“








別規定がない限り長期3年)，拘留(短期 1臼，長期3月)が区別される (35条， 36 
条， 39条)一方で，財産刑として罰金(特別規定がない限り最高額2000フラン)が
あった (48条)。また，付加刑として，官職の剥奪 (51条)や公権停止 (52

















11) 法務大臣官房司法法制調まま部『スイス刑法典~ (法務資料385号・ 1964年)にお
いて， 1951年2月1日現在の条文が訳出されている。 1951年時点までのスイス刑




13) Stooss， a.a. O. [Anm. 4]， ZStrR Bd.18， S.12， ZStrR Bd.44， S.266 f. 
14) Vgl. Wunderlin， a.a.O. [Anm.10]， S.386; O. A. Germann， Massnahn淀川echtdes 
schweizerischen Strafgesetzbuchs. Einige Gesichtspunkte zum Verstandnis seiner 









置を命じ (14条 l項)，②治療施設または看護施設での治療 (Behandlung) ま
たは保護 (Versorgung) を必要とする状態にある場合には，治療または保護
を命じることができるとされた (15条 1項)。それぞれの執行は，カントンの













保護観察 (Schutzaufsicht)に付したり (47条)，行状についての指示 (Weisung)




















て， Heil-und Ptlegeanstaltとも呼ばれる精神病院 (Irrenanstalt)に限定しな
い趣旨だけは明確にされたものの，専門施設の量的不備とも関連して，具体
的な施設の想定はカントンの間で不一致の大きいことが指摘されていたので
ある22)。たとえば，ベノレン・カントンの行刑規郎 (Verordnunguber den Vollzug 





































15) BGE 71 (1945)， IV 71; 73 (1947)， IV 151. 
16) BGE 81 (1955)， IV 8.他方， G. Stratenwerth， Strafrechtliche Massnahmen an 
geistig Abnormen， ZStrR Bd. 89， 1973， S.141王は， 14条においても，治療ないし看
護の必要性が邸次約ながらも重視されていたとする。
17) BGE 73 (1947)， IV 150; O. A. Germann， Probleme des Massnahmenrechts， 







20) Frey， a.a. O. [Anm.8]， S. 313 f.; H. Binder， Psychiatrische Probleme bei Anwen-
dung der Massnahl11en gemass Art.14 und Art. 15 StrGB， ZStrR Bd. 74， 1959， 
S. 71 f. 
21) G. Strat巴nwerth，Zur Rechtsstaatlich1王eitder合eiheitsentziehendenMassnahl11en 
im Strafrecht， Eine Kritik des σeltenden Rechts und des Entwurfs 1965 fur eine 。
Teilrevision， ZStrR Bd.82， 1966， S.360 f.
22) H. Kellerhals， Der Vollzug der Massnahmen nach Art.14 und 15 StGB in Anstaト
ten des Straf-und Massnahmenvollzuges， ZStrR Bd.63， 1948， S.295 f.; J. Wyrsch， 
Uber den Vollzug der Massnahmen gemass Art.14 und 15 des Strafgesetzbuchs in 
nicht arztlich geleiteten Anstalten， ZStrR Bd.68， 1953， S.25仁 28;H. SchuItz， 
Probleme der Strafrechtsreform in d巴rSchweiz， ZStrR Bd.67， 1955， S.312 f. 
23) Stratenwerth， a.a. O. [Anm.16J， S.139. さらに， H. Schultz， Dreissig Jahre 
schweizerisches Strafgesetzbuch， ZStr・RBd.88，1972， S.27 
24) Binder， a.a.O. [Anl11.20]， S.66f.; Schultz， a.a.O. [Anm.23]， S.21 Fn.56 

















































































26) BGE 70 (1944)， IV 58; 73 (1947)， IV 224. 
27) BGE 69 (1943)， IV 99; 70 (1944)， IV 53; 75 (1949)， IV 99; 88 (1962)， IV 58. 
28) 臼井滋夫「ヨーロッパ誇留における犯罪者処遇の実情と刑事立法改箪の動向
(9) J警察研究 37巻(1966年)9号54頁。さらに， P. Graven， Die Zukunft des 
Freiheitsentzuges i11 schweizerischen und deutschen Strafrecht， ZStrR Bd.80， 1968， 
S.220. 
29) Vgl. Stratenwerth， a.a. O. [An111. 21]， S. 342，375. 
30) BGE 70 (1944)， IV 53; 71 (1945)， IV 68; 81 (1955)， IV 11 
31) J. Wyrsch， Die StelIungsnah111e des Psychiaters zu den Massnah111en des 
schweizerischen Strafgesetzbuches， ZStrR Bd.59， 1945， S.24 f.; H. Strebel， Prakti-
sche Fragen uber die Behandlung der・Unzurechnungsfahigenund ver111indert Zu-
rechnungsfahigen nach schweiz. Strafgesetzbuch (Art.10-17 und 263 StGB)， ZStrR 
Bd.62， 1947， S.225 f. 
32) Stratenwerth， a.a. O. [An111. 21]， S. 341， 34ヲ
33) Stratenwerth， a.a. O. [An111.21]， S. 368 f.; P. Noll， Die Arbeitserziehung， ZStrR 









































































35) Frey， a.a. O. [Anm. 8]， S.299.さらに， Noll， a.a. O. [Anm. 33]， S.154 f.




















































































詰責 (Venveis) または学校監置 (Schularrest) という懲戒的処分 (Disziplinar-
strafen)を科すこと(ある種の責任追及)も認められていたのである (87条)。
2 14歳以上18歳未満の者は，少年 (Jugendliche) とされた (89条)。少年
が刑罰法令に違反した場合は，児童と向様の手続 (83条)にもとづいて，管
轄官庁が保護的処分を命じるものとされた (90針。処分としては，教育施






















































































罰と保安改善処分」法学協会雑誌 74巻 (1957年)4号 7頁。さらに， H. Schultz， 
Zwanzig Jahre schweizerisches Strafgesetzbuch， ZStrR Bd.78， 1962， S.3 f.
40) たとえば， Germann， a.a. O. [Anm.14]， S‘92; Stratenwerth， a.a. O. [Anm.21]， 
S. 341， 349. 
*一般に f保安処分j を示すドイツ諾の Sicherndelvlassnahmenは，スイス刑法に
おいては，治療的な処分などを含まない自由剥奪処分として，限定的な窓味で用いら
れている。したがって，スイス刑法との関係では， i処分 (lvlassnahmen)Jと表記す
るのが正確である。しかし，わが国においては，スイス刑法の f処分Jの意味で「保
安処分Jの語が用いられていることから，ヱド稿では「保安処分jを用いることにす
る。また， 100年刑法Jとして特定する場合は，制定年度で特定するのが通常であ
るが，スイスでは制定年度と施行年度の間が長いことがあるため，本稿では施行年度
によって特定している。
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